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IMÁGENES CLÍNICAS EN OFTALMOLOGÍA
Drenaje  de  hemorragia  premacular
Premacular  hemorrhage  drainage
José Manuel Ulaje Nún˜ez ∗Clínica  de  Retina,  Guadalajara,  Jalisco,  México
Figura  1  Reconstrucción  fotográﬁca  panorámica  de  la  retina
del OD.  Se  aprecia  hemorragia  premacular  drenando  hacia
retina inferior  4  días  después  de  realizada  la  hialoidectomía
cPaciente  masculino  de  65  an˜os  de  edad  quien  fue  sometido
a  hialoidectomía  Nd-YAG  por  hemorragia  premacular,  secun-
daria  a  probable  neovascularización  coroidea  en  ojo  derecho
(ﬁg.  1).
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